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1m. t.Iwl 76p:JO ..u.. oL ...-..:Ia aN 1D6tr~ocm~ iD.
dolnAl. _'" _14. !bI a6'1tQm of tI. t£slI: is 1lIlI1c.oted. ~r.
by tMo~, ...,.",.). ~lIll:l.t........ _ 1.11 1958 to".aad .....1' ¥I
1IClll1Q\ doJ.1an. ,""oS ~nt. 'Cdcb to'.alad~~H'" pl.........
~ ro.,.,...:l.h111t.:r pl&oIa UNt probh.. on U. 92 eout>U81
a!>arlnlI: U. 1oClll. roa4 lutbor1Q' ~ problolal wbicb ........... on t.hoo in-
ere... All cur population ;;raw. and. lIIOtor ue.vvl 1Il,.h&g8 Ip.l.r-J..~
Be_ ••ch COIInty hall d.l.tfu.,.,.t I'O&d. ...<ta and. ltl.tr...nt ColIpabillt.1ea,
loc&l prob1amcl.,.".. 8llt ... tnllll re=&1na OOftIltantl U. bad•
....n1t7 or pl"Od:1l.llll • qwt.e:a 0: rooe.4a t.o _to u.. .,...reI, ol~
"'""-
SolaUCIII or u.. preble. 11. . i.D. u..~~ approach 14
dolwr"'n1 ... UII I>MCb or MdI _tTl I(l'St.a2 ard .-..J."P'na .. pl&:I of
aet.1a to MUd)' U- lIto<t.. .u.rt, "'p"bb =t..:r roK ""0 it
b.pn~te.
ca.. -as~ Uldr ,ttorts .., that u. pnu1.D« roa4
...~ can be IItU Tbo _r i.J !oI>r.<1 1:: tlv fiet IJIat ""'0' "OIlI>tl.as
'- tlathi...d ..thod, of lIfttIll&"""nt which prcdu.. _llInt ....ulh;
1.1I008 eount1,.. lOa" n~ a.t!'&1d to dbC&l'<l pre.ct1c.. diat.inp"""'d~
bII tho tact that t./>Ily ""'.. lonre.t.t.b111b&4.
In t.II<Ieoo oow:It.al vh1ch ha.... pr<>gre.8IOd t.o __U>ocb. Ill>
4cubt. orcUtt. u..t ll"..nt ""'" fUt_ roN~ will lot _t.. Io...u.
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, ." iI ji •1,. H K~ it
,
lO'"~t all """r ttlh cwnt"7 ""~ UIo _ tll1:lg, -...t~.se
~~~ h ......,""",. art. 1Ih&t 1.1 CO'IIIItJ'~pJ'nn1~&.
oUt wUJ. it do ....s '- do J'Oll do itt
0:0:lat7~~ U f1nt. or all • tRt 1JlpCIl"t.ad
~ of • --.t,T IdtlMq~ ..." U. _ dl1ab 1.1~
"uu.... tI:r u. -.at.1ot. of Ind:I.&ta.
Vlat. 1& .......t.7~p'~nrd"" It 1.1 U. oroarl¥ aIlIIl ....-
.,....nl collIct.ia\ of W=-t.1ol> &beat.. t ..~. _ ire" .... .,.
~~. OOIIId1t.1aD., _ •• t~ct•• eoa.. tal~ _ &rd U.
-.1I'a1. of u.. data tor tbo .md_trt &lid .C«ICII:l1c ~r:t of
U. M ;,' ~_ t.broaf:lI MdMi7 c"u'l'1....t.1oa. prlorlt.7 oiIt..-.1Dt.Uoa
am. 1 ; o llt progs•• !bI cbJlletift of -..tT btat-7 pl ...... "C h
U. utabU.-nt of ...too:Iri< of~~CI.~ or &c' .-t--
in« a1l Id&lM¥ tranI, in .... crdorlT• ...ro••U1d1Dt and ."""""Id.a&1
_1'. Thl. 1& Il1IlO U. objectiY't or tho CCWlt1 I: h ......r and CCWlt::r
~ 'uplrrllO'"
tIbo.t I.f'II U. tooJ... or 1IiglI..,.~ n-r are lIIIJl7 but
lat'. <l1.CIlH • !h' ~nt&l one.. j, 'I\IO.Uca >ohl.ch CllQnt7
.......a......" ... """t.lllllllT brin& ColllIId q><>a t.o ........ 11 "l'~" ...
.. IIl'1ll4 to 'blackooot,op' l'<>&d.s UIU ya&J"?1 !llU 11 _ of t.hI =-t
l..IIport&nt ~.t1oxIa to the~~. to u. ..ddaDte of t.bo -.t7.
_ to u. TOWn of u. ""'l'I't.7. Ew1'7 r-........ 1t __, _te u.
I"CIoad pa.-l; lib __ 'bl&~ ,; d' "'"" V1ll ~It u.o.t "t. .-
~~ boo.- Cl&r'r1.oe•• lot of UU'fle~ 1.t 11> .-l ...... of~_
_ m.. c..."" ...-1.»1....... bII.t'd 1ItIl'rac- aU u. roa4a "M.cb u.,. _
.·t _4 1.0 ....ftG&7 ac __ tbo7~~ u... lI1I:lpq 111 QOt. Uat
HCJlII u... _ ~ wblc:b ......s. to ,~, _ Ix.- caD
en aab ...... tbat tho >ddch __ boWIe -r d _ U. _
,
de~~r"rlr", <mo8 in t.lro ~tJ". "ibo .... t. ""-4 = ""Y - tllNU&' CO'''''''''
I\1.gh'we.T eJ..uaiticaUon .o.nd priority <letol":ll.na.t.1on. both lnlllld "" f&cts.
OOlJlI'lf lfllJ!WAf l:USSIFICo\TIOJ
Mont~ 1Illgi. ...,.. and cdm1nbt....tor. w:1ll agl"H t.hI.t it
wtW.d not on1J' be \D'lMOIlS!1U7 Intt wa ccq>lIowly un<\tta1rf,.blo to bulld
and m1nt.a1.n all ommt;y II1ghwaye at h1gh-t.;n:e ""yo_rrt.I. Ind:l.ana countae
h&Ye not. nor can they O"ll"ct to po.....e. sutt1c1ent tI>nds, lqu1P1l1"nt •
...teria1ft. &l\CI I:I&l:Ip<IWer to W"ldertallo .. lI1J3lr.o:*y pr<>gr<l.:l. or ",oh mg'l1tu<le.
Coneeql»ntlJ'. it 111 ,,"cuPry tnat tlls various InQlvap be dosiglatd
according to Ulo1r ru""c-.J.n 1.q>oM.lInce. ",. bportanoe of .. g1.ven h:l.Bb-
~ wUl V&>"7 """'<lg M!terent. .\lid.!v1dl1a18 ... t'-1J' dltpe~"" <llI tJ1&t
highwol;y vari••• 10 it is _.....ot1&1. thElt "'\V ~.dgnllt.l.on Ol' cl.a8aUtcaU....
ot CC\lllty~ be JllI.<loo 1n t.lro pllbllo inter..t.
Bot!""" oourItJ' 1l1~. e.m be cla.alliad into VIlrl.owo I,-.te....
it 1. ""eelClLl7 to I!Iltel'lll1n> IlOII taJ:IO:f dUra ....nt ~te"'" a .... p....c:Uoal an<!
...ce....,.. A M.retu.l oonsicl8..Uon of IDd1ana ll<Mtn>oentaJ.. financial.
and pb,ysicaJ. ccndtUontI 11&. led to t.hll coneluo1an tMt t.ht'o& S)'lIt.eOll of
=\7 higlnlayw &rv ..,..t <luirable. 1'h:I d&6I"H' to which • high..)'
1'ul!'1ll;, tt. p<1J:laf)' P'JrPO"'" or e<>unt,y h1~cll 1.8 to serve~
trfl1'tic, abutt1Zlg prcpertilr. and tho co=udt)"-ia WId for clasrit'J'inll;
tlle NraJ. ......d .. a =l:.Jt prlJIary~. a eQUIl.t.y saooncl&1'7 h:l.gtIoc~.
or &.II a 1<1ea.1 ..rv1C1O h:I.~. Tbo ult1.mte objocl.:!.ve of INI;r cl.aaaWca...
tion Q'atea is to pl"CVidll a coord1zlatecl. a.rrGll8"lII:Int ot nate, caunt,y prt_
....,.. count;,- ...~. and locaJ. ',u"f'iQll hi~ which If1ll .do<[l>&t-l3'
pt"ov1do fo.. the presont Il.IId fo..._.w.e rut..... t ....vel ""edtl of tho oounty.
Tre.ttl.e voluD IIZld clla....cte.. of Wle ,bou1d be mJo" factor.
in tho cJ.qelliCllt1"" of OOW'lQ~ beea.U80 ,",er!J' &1l IncU.ana COWItT
Idgbw&,y "'''''''"18 .... CIOr1V11d t.- h1illvay II..... ~te. On the otho ..








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.co....~. :rtI.ia W_ti.... ~ be obta1nld traa & .t~ at local
1&l>d _ ...... poJII>1Ation .... and • "'-J.ol~ o! local -.tiUGna.
on. 1.>Ipart.ancI at u. ftrl._ tJpo. ot ..m. w••uc!I U
~ .... _rd.&l tow.~ -.11. IIl..U: ~"'..l. b....,. truck1z&
.......t.eo ud"'lI U. M i1M.Y ftl"1.Io. in ..d! -.:t,.. l.ocal Kl»ol. _....tal
bu. aU. t ....cld.rIc. and ot.lolr offlc1ah Ibou1.d be oonalt.I<l. t .... ....,noo
.......t.e W"...u.oa.
Tho CC\mti1 rrs.-,.,. :s,..-
Otl"ta1n~. bI_.. ct C\'U' loeattOll in t.hI Coomt.)' and
.tbod. at comtNct.1.otl. ay haW ....,..&- aa,u.y <.:'&C1'111 TOl1la>.~
t ... 1bcNt. 400 ""hiele•• dI.J' to 1O",raJ. thcu""nct .....h1IIlAo•• dIt;r. Tho..
road& ....,. ..rw to cc"",.et • 1.&2'&1' cit.,. rlt.ll • ,.sllar I'UNJ. .......nyIt:r •
.... UIIT~ ..m .... rit&1. _ct1lII 11lllc bet.&Molll t»II It&t.e b1~
or Lo _ct. Id.!blT .....,.eII>.cU 1Id.t.II. tbI 1I1tJ&oQ'. SW:b~
IlN tbI t;:rpI Lo be ....,.I.r'16 t 1r.c1IW."" in tbI C_v~ .,.n-
TtI1I .....= lIMWI _..l.t-olt.e~ at &llll'!le•• 111 UII camt;r.
'fto& CoclIlV "ccnlI:T~
Bmdw >tI1= COIn')' tratt1c Y01mIl.~ h'cD 100 to .loOO
",h1u.•• O&y Pnorall1' be1.llQ;l: in u. =t;r ..~~ !til
..rr1", pl"O'fidld by tbI roadI. ....= ... """""c:t1n4 lAo..~ .1 U.O
w1t.h Nell othIr IndIcr with hidln c1&..illcaU.... "",,011 01' hi&hW.fl. dIcNl4
&1>10 be cont1cle....clo No IYlta",. too. lhould be c""""ri..d ot 1O-15:l or au
.u-., in t.ho CQUnt1'.
h lDc:&l. !11m... srn-
J.U ....lnllll 1ar U&tt1c To1mB ru.-.J. ro&<II. wh1c1l... tbIt





































































































































































































































































































































































Ilaute to "tl>ll .. prim..,. 1m<! ...co~ <:<>IIDt7 Mglno&y. or tho state b1gl>-
~ It a.b<> "'l"I8& tl>e >ajar ........ of dndop:lllllt w1t.h1n tho _y.
ot thll 1006.5 lIIilaa or tot&l1"lUti b1~ 1.D Y:!.go County,
....q &beNt 119 ..u.. or 8.9 PO" OlInt of t.l\Il total dI...Wod aa
CO\IDtJ' primu"y b1gbwa,y.. r.."" hlg1M>.p alxW.d be c:\ lopod. to
....l&t1:...1¥ b1s/l et.andar<l8, and t.bo r<>a<!w.J' .....tace. I.houldora. :riFt-
ot-.r. brl.<1go. aM t ....ttic otllltr<>1 dr;rl.ooa Ilhoul.<l be cbdpd top~
I.ditqIul.te ."100 llI>Cl 8&f'et,y tar t!lo lIOter1n& p1J.b11c. In ElIJ'"InLl. the
c<>UD't)" prln.I7 hi~ vUl be tho p.... ta ...ntial c~ roo.d:I tor traffi"
t1cllor P'lI'pOellD ar.d each ... .lor 1ntCN4ction _t be inv..t1&atec:l tar
pr<>pc>r d~.
AI of l'IIbn>a.ry 1959, 62 IOU... Or 70 per comt or thll Cao.mty
Pr1.t>;l;.-y l!1,gl::1a,. S....te....ro ......tn>ct&d with IIaI-d 8\Ir!ac. roa<tlla)" va$."18
rruo u.1< tne bit\ll!1J:lOllo $l'illce to high qpa c<>ll¢Z'O'tcl pa._nt••
TI>!I Count,. Soo<:ondaTy Il1.gln<I>T s,-.te"
rhe Cow>ty s.cC'<1<!u7 Ili~ ~t.o.. or abollt lIJ 1:11:", or
1.4.) pi" c.nt or tto:> rural 1lll.le&D> 13 ..., <lIIaignooted bec&"'" th8.. roololla
QI>I'IIlT&Uy ... rve a. t.ec50r~ to tbo County Pr1ta:y .,-,d State Sy,te..
ancI carq au traItlc ""'>an the countyp~ h1j:hw~. 1'llo current
t ....ttic '101_ o.~ roade in thi,~.. 18 usua14' """ tl\&rl 1.00 vehiclll8
pltr day. Thor also c~nnac:t IlI:I91l ""reI cClOll:lmiti... ldth each other at>d/
0'- with county prJ.m.~'7 or auto lI1~lh Ultiaatel:r." t ...rfic YoluoII,
be....""" ""<:Au'" of cont..1:Nl>d dovel.c>p::rlnt in those are"., ._ or thIt
roada itt told.....rle.. ",.". ..arrAnt 1nelu.o1on v1th1r1 U>fI ll<>uzrt,y I'r1.<ar7
".-
AQ of F~~...,. 19~9. ~1 llll.le. 0>' ..bout. 40 s-r """t. of t.t. Count.1'
5oc~n<lIlry Hi,';lr.la,.v Sy3t.o.. _1'8 ~u.rra....d. in p""l"alll1t.h an inte.....d1lI.t.e
0': low typo bit\lOll1nclwl 1Ill.L
,
fbi, 1oc&l Ssmce II1glrwy Sya'\.&Ol.
'lbl loc&l :;ernce~ SywUII h eo_d ot tllII f"O-1nina:
774.5 llIl..l..-a ot u.. rural roa04 ill Vi&<> Coomt:r. Th1s S7-Um c~IIO"
76.8 per ce"t ot tJloI total count:r l"O&d. 1I:1le&S". Apprur;l..oBU~)6 mI.le.
or ..bout 5 per cent haw _" II1Jrr.ced 1f1th b1tlUlll.Aal1:l IIdztUl"O"
1'....~..... t'"' ""'"" l.qllla... """ loc:al ..ra U$uaJ.l;r
oarT)' loxt Volual or ~ttc of la.. th.an 100 ""h1elf1a per <11.)" tre-
~"t.q lac. t!l&l> 50 nh::\.cla. per dq. Road "oUoru> in th1. S)'aull 110
not .'"" •• .IItl<Q" p8Oplo !lOr .. lIllch ot tlllI COUlIty .. do roW. in the
othor two 0I>\IIIt:r ~,. fIJ'OIu-, CoI:>ll8quontl:T, local ...mce 1I1gbwe,y.
need. DOt be bodJ.t to ". h1gb atandar<18 as the roadfI 111 t hfI C<>unt)' Prl.-.ry
....... County SoCClDCiflr)" S:r8tA..
GaMnJ. eo-"t. crI Cl.a..W ....Uon
A f"OlaUvoq ..,.u od.1foI.SO ot 00Ilnt)"~ he. _n cla...Wld
1l:I the~ Pr1ral"Y ar Cowlty !l<locr:'1ar7 s,-aU... btoau... th1• ..u.all".
COI:t>1>wd with tie aUte h1gbIl8YI, 18 adDquate to ........ t.t8 ",o~ ot
=tJ' ...D1d1"h. n.lM qotomo ot h1g11\Jaya ohOIl1d loa dneloped rap1dlJ'
to adIOquate ~rda. '!baaa ..f"O tha roa~ ~'h1ch ahOlllA be giwn
..xi·"g eonoidlraUOIl tor 1q>ro"".wnt during tho :>axt. e- ..........
suma:ry or tlla lll1laa or road 1n oach SyaUm 1n Vigo County U or
....bn1ary 1959 1" !p-""" in h-blo 1.
M HlOllltAY INVo,"TCm
f'o1looo'ing or in conJunction with the cau1ti""uOIi otucl,y, an
1nvo"tory or tlla =t.l'~ .,lJtelO ","oda to be _. An ."""pte"
&m1 ..alu.>.bl.e b\uiiml." praoU"" 1& that or eonducUl\& pBnodio 1n"""torlu
1n ol'dor t.o daU...u.- tllII """,,,nt. otatWl or tllII wai..a.. '!ba county
h1~ a<ll:l1n1"t.ra.t.or. lib llil =-rcial counto~rt, ohould ha......
h,_ IIud ~f&OIHI.
ClayWgt199 l:IU...~. tRW ISU-'" IN"· f!r oeiG....,,"'- 0.., M " "'-,
Ca:ioIl.I.J' se~ w.' ""' " "'-,1Dcal SIIr"fi. rn., ..1b.J .... .........., -, wo., '"
rlt.&l intol ....et in knOOt1ng the ".... ...nt .tat.u., ot hie but1ne.e-the """"toy
road sycete... Iloet c1ti..n, Mft definite opinione can<:<'trnt!l8 vlIat 18
wrong nth the cO\llltJt road, and heat the$ll hult. "" to be co"",ctad.
e-q""ntl¥, when coill'lty r(lB.d .d1dnl8t....t.ot" ani fo!"'COd to all.oeata
tuncls Cfl tlJ> ba.1e of cp1nioD......ther than t'cta, tlllOy can uouall:r fapact
v.:ried """"",t. at ctitiei.... from d.ieappointad petiti"""....
Go.... raUy. ",cords .....cribing the ui.tine phyuiCll1 condition.
or the county :road OYBtelO a.... inadequate and inaccunte. It 1. U,,,,,"_
to,," uocntiel th&t tIw initl8l in'~nt"'7 be OS coc;>l.oote and prac1... a.
p"nibloo. All perlinont info..-ti<>n-$Uch a,~ nw>ber ot """1
rl<;ht-e>t-,.. ellouldoor, atld r"""'a:r "'1dth'j roado1do cultur8i typlt and
.......uti"" or toM pa..."",nt and aurtaoaj t.opograpbJrj hol'1.J.ont&l allgIa>ntj
po.eing dtJrt. diatanoaj ,'tol>pin$ 81r,ht dilJtan<:<'t1 eat'e dr1:.in.: .pea<l.l
and lI"'diant.-lhould. be recordld. This .... cor<1l<1ll not <>n1J' provldG
coW'lt)' road IdIoini.t.....,or. with a tactWLl .... cord. of euentW road W_
....tlo:a. b"",t tb<> lCIcaU"", at>d. on-nt or critical o<>n4iUone are ....adiq
eo1.dent. It 1e 1lapI....U .... the .... fo",. tll&t the =11" hi~ be
p....perq iclcnUt1<ld thr'C1UgII an acoapted rural road 1....nuticat1ol'l qate...
I:nwnt.o.,. Pro<>Iduru.
ana or IIlO1"ll tt.............., ·loutnll" c......,. u""d to obt-ain tl!fl
t'3ctual "'to .uch aa IJ1dth•• ty!*e. et". 0n0I ting. part)' "":r tOOn
'''''Pate the info~ticn. ouCh ae con<I.ition an<1 adequacy c......nh. tor
.all tIM h1ghw'ay.. The IIWIIbet or logging po.rt1ea <lopend. on UlI> avaiabl.oo
~r and t1JIIo, tut should be kept to a .Din1awII1n order that coroparabl.oo
info.....Uon ...y be obtainod. Only _ rating part,. .hw.ld be ..oed to in-
aUN tho ....leU... na!uaUon of all h.1ghw..,... y........ tor tlla in...nto.,. can
be ....nd1q c1nclopod for tha opoci!1c condition. of .ach .tUll;v.
COIlllTY IlICHWAY S1'.u>00lDS
Tb> next. ,tAp in ordo..l:r _lop::lont ot tlw CO<IrIt.7 hie;.tr>:a.y
~,tA .. 1.a tho _lo;mt;lt ot 't&ndar<b (00110' $t.InCIardl) to.. tho ..,.,..
,tructioa 0.. "COI'UItructicn ot ronda and. .~, ot uloquacy (ToleNblll
statd&l"dIl b;f which tho ad''l'''lC)' of an ~:':hti"8 road can bI "'UII1'Wd.
Althollgll tho 1nV<Intol"l' i<UJ. pravid! tho higl'K.-ay ad:dniIt tc.... nth tact-.
about tho cO'.1Ilty 1"00;<1. rotvorlc. t.hll:ro still <:ay be C<lfIo1d1l hlo qIlll.t1on
'. to who.t cOII'ldit.1on& a... """"~SlLt7 to pr0nd8 .......c...bl:r ""u.tactory
oem.... TInla. til<: a<bitd.t....t<lr. aro heed nth tile l'l8fld. to.. a :ot o!
.e.J.o. witb which to DUuroo tboo .:t>1lit,. o! a DIction of hil1r>"&7 to lll'O'I'id!
IOSUlh.Ctcry 11m"'. n. tcu"'ble .tandarda .... tbU ..t of .cili••
8.O&d. which do not ",at tho toloo...bla ,to.nd.arcloo 1ln 1lI&doquIte and 111
need of ~_1It .nd IIlIen i.apr<;>ved WQU1d bI canotl"Uctld to tho <Ioo.len
.tandarda SO tllst tbl>y 1d.ll continl>o to to adlqu,ltA tor l:IIl\Y 11.... to_.
Th...ugh c:oope ....U'O'Il IOU"" ot "'""'C' 'genel.. &lid organisat1oo>"
tole"'blt. ...... <10011£11 atand.ardl M\'I beln oltal>llillld to.. a.u t~. ot
nuwJ. ......do.. Tho.. 'tand&rda "",,. ,t"diad and in _ ca 1IlI:lOtitl.'d
.0 that. t.~ "p"aent 'V'~I wh1ch. if t~d. Ift>Il1d sul.t in a_OlIVo
usel'lllnuu. and lo:n;:"rlt7 in b1cm""" lJIp......"'nta. Tho toleral>le ;md
dla1gn .tandardo ro".-onded tor the !.hr'I1 cCW'lt.y~ ,,1a.s1f1co.t1an,
a,. Ih""" in TabLo 2, .I.U~ ahoom II.... "nl..,..
_ CCIIlnty ctticlaJ.s ~ Iwait.ate to approYl t.1lI "dopt1~ <>t
dea1,gn .tancIo.l'dI .uch e. tbo"" !>Jca_ thoy J:Iq .ppaar to bo too h1.Bl>o
It ...y bI ..........d. b""....<r.... t/>l.t. ...,,'1 et tbl prollflnt. 00JIClI.101en en
00""10,. roada ",",y bI ..tt.r1l».ltAd to<> .ioIl.1ar ergulllOnt.1 of :J'Oll1'I logo, nth thI
and .....u1t t......t tundn ""' ... axpondad on 10lls baah of <Iooai"" aUn<loordll whicJ:I
Ro&6. tl»oUioatioll II.oeal ...mee ) CouJltY MCon<\o.r7 ICounI.J"~
A........ <U1.l:I' tratti<: [ .." I -", I "'"'"
Yolll:a ( ..."'/<io.7J , ', -,,-__
Iroa....~ I DonI" ITols...bloo 1Do.1,p> ITolIoro.blD I 00.iD>
D..1p~
(.IIIl.lu/haurJ
-~. • • • · • " 50 '" " 50 "/lolling• •• • • • 50 " " 50 " "Jllll:r. . • . • • • '" 50 50 " '" "
l~ w14th (tt)






'" " " "1l:lJl••1t)It 41.tan..
''''- "" m ,." '" '50 '"~"l.. • • • .. •"'''''''' • • • • • = ""' "" '50 '" '"_.. • • .. • '" "" = ,." ,." '"....."" "50 900 "'" """-~ . • • .. • '00 "00,,_. .. .. . 900 "50 900 """ "'" "50HillJ"••• •••• "" 900 900 900 900 "50!loP'" and ....diu ot
sha1"po"t CIll"VlI (tt)
180 ()18) so (6)7) ". I""l 60 (9m 90 (6)7) so (lllia .... l •.•.. · •P.olllng••••• • 2~o (2:l9l liO (~21) ~ '" 90 (6)?) liO (521) 70 (819:1Iill,y. • • • • • • )60 (U9) 180 (318) 25" (229) 14° (409) 140 (409) liD (S21.:__ gt\\d1ont
(pu cent)
'"
, ,r.w.l.• • • .. • , • ,
!loJ.ll:Ig. • • • • • '" • '" , • ,1lllJ.;f. • • • • • • " '" '" • , •'''''~\'i<lt.!l(flootl. • • • '" " ~ " " "Load1ng. ••• • , "" '" "" '" '" ""
\lDt'" 5t.a~ tor the po......nt. .... dopon<:l&nt en .....,. taeto... vtI1eh "MT loc"Ur.
eoq.toont. proruld.onal .clvlee _t be obta1ned to <»U1'll1nI t.lI1••~
tho-~ offic1&1a "t.I>r>ut:hf;" tl»y ~au1d .t!ot'd. Cc<Ioequant.l3. U...
ooat of prarlding lUI &OOqua~ h1;:h~ 1a .- ...<oIl gz'OIator. n.
lIIIl.lt.:1plo <:oats of dala,y enel lao!< of sa1'aty "h10h NlNlt noll yoar
vh1la in""ffid."'t a""c1o.r<la .re \lUll..... _t alao ba oon.id.redo
1E~T1011or P1U0IllTl roa Il!F'IlOVElII2.T
It1th an 1nVantot')' of t.ha roada (lfhat. 7011 ha....) and • aat ot
tola...ble~ .. to ><bat 18 .cl8quate (..nat you ah~ have) the
ne:r;t. .top ill .. COl:II"'rl""'" of t.l>6 t¥t>. Sucl1 cl:qIIl.rlacn will ahaw Y"'"
~t th<J """,da are tor~.. .,.nt OIl tba count)' ......cIa. in otl»r ""rda
whl.t 1llIprcm"..nts .... noo<!<l'" to bring tt><>~ to acIa'luaoy. SIIeh
.,.",..,.rLoon will ahow that tll8....... 110ft l\INlel. thM t.baN la ...,.,.,. to
.l.1mlJ>o.te tMII in """ ye.... TIle problem tlIan be""""o """ of da<.erool.n-
~ which rooda ..... ..,.t in _d ot iJlJlron,,",nt _ ..hich~ 11
i.lIl;>:r",:,ul will p>:'Orlda the "'xl ..·.. in benefih to tll8 bOat penon••
1M noXl. atep. u..retoN. la to ....1gn .. prior1t)' ot 1mprcmo-
DInt to tba IlII'illT ..ct.ion. ot roa4 ..111<:1> "...d 1.IIpr<>Ye...nt.
~.bon """ 1. cIocl6ing >lh1<:1> ot _ ..I roo.d ""ct.1<l<1' .N in
th<J t".""n ...ael ot~.......nt be probabl;r ulul hillHl! two q.....tio"'u
l., t;h1dJ ro&cI 18 _t 1q>ortant to tho co"na.nity?
20 IIhich ro&d is in tho ..orrt cc:r>dition?
Tholl h18~ cantinu"". It Road. /I 18 tll8 "",at~
to the """"""'it)' and. in U. "orat conditian, thon Roael II ahould be on
t.I>p ot t.l» Uat tor 1Jlpro.....nt. 1b~ ...~ t.l» "'at i..rrpoct.&nt ro&4
is not in tho worrt condition. Tba probla,. 18 not tIult a1Jlpl.f.
II _tho<! oo.....u". d to gIli<Soo t.lIa roAeI otticla). in an..... rl.na
tJwo.. t"", 'l'M'.Uona utili priority rat1nt;a. Tho ...thed ..tilb•• t.ct.
about tho roacla to 5Ilppluli>nt tho good jw1go_nt. of Ula ro&4 offie1al..,
It pW.l.- tOC"'tho... in ••1'St....u~ _". tile tact. wbich w1ll ceo-
trl.bu.te 14 111. Judtll_r.t..
'bII diota.l.la or pr1llrl.Q ..t.1lI,p ""'" dllt1cu.U. "'.'"''''
N.ch I'<lId 1e ted a1<lrII ..nil all otbo in _ Id~ .,._
aDd -.dl I'<lId 1e ..ted - 11_ • _rlCeJ. Unc _ .. to it..e~
...~ ......", to it.•~ oL -.41t1_. aDd &e t.o ita ~.
'ftII.. _rioal UJ:p ... -.do r-. """"'" ot Ule racta cbt.&1ne<l in
UlO 1:twoIlIt.or7 and. •~_ viUl the dee1{;l:l ..~ tqr t'ClI&da
..U.lI1.1l U1at &;Tate.
lAt'. look .t ......'~••, - the 1.IIIporl.&ll.. bt.irlc (SoD_
u.mo. o&lled sent.. Rat.1nl:) tint ot oJJ..
lacll road in tho CO\Ul't.J' 1& Il..n ..,~ ...t1nI _ viUl
Ule _t ~rta.!lt~ road Il'lall tile II1pet ...t1J:IC and dI".....1.l>g
...Unp 11"" t.o aU o~.. t'ClI&da dape!ld1.nc c:a u.nr~. on.
~ ot •~ road 1s ...-lJated hal tho hd.a to' -&eUri.Il&
u. .m..~ to' each ftII4. thU 1s ...........d to' u. .,.w:.- or
t...r!1c <a1Jl& tho .....4 - ..~ • .....s oa..-rJ'1nI 600 • 1s~
l.IIport.a.'lt UwI. .... c:art']1.q 2ClI .,...s _ and by the ....... ot "1"1'1.
1'CIlIt8. C.cboolloa. -.u..~••te.) it o;&rrle•• tile ........ or
prcporUa. it ...-. (~ h<:P. &Dd blI.a1>W_. alcq it) aM ita u •
•• • cornC'Un& link be_n _ ~t l.ocetione (well .. tvo ......"J,
c-wU..). Each ot tho r'Q&da - !l'as u.. tact. - 1& &l.....n •
.......rlctJ. Y&J.ue to.. tre.!rtc vo1wlll. r<lUU PMOI. 1lUOlbe.. ct prcpert.a&
_ned, N>d = ct1llg link • .-.1... and tht,y ..... ad:Wd tor ..ell road
to lIbt&1.n ricel~ 1IaUJ!&. on. _t i.IIport&nt ....ad in
t.ho CCIIIDtiT v1ll .....1..... tho JI1.&hIrt ..~
.,
Fer ......",••• "perhoet" h1B~ (tlw milt ilIpcrtant _ in
tllo ......,.,1.,. r ..... tllo IIt.an<lpQ1nt of ""rv1oe). 'Id.ll ...",J..IIIIl1.II.u it.
1q><>rtanoo Rating of 50 •• toll.on.
J., Tratt1C1 VolUlJlfl .......rall'" da11;T trat'tie (Al7i')
:z. $ern.. /to<W:I, (School, .....u. lIlI.lJc. ete.)
3. _ .. or 1'rof*rt.1u Sernd






sa~h oU.... road. in tile C<>\ltIt.J' wou.ld be enlu&"d eiod.tarlT
&Illl tha yar:l._ h.<:t.onI UotAd ._ would t. gI..... ll • JlU:!8rical ....:w-
011 tho~ or itl ~oe ...~ to tho ·p>rte~· (..,n.
1.oIport.ant) TOIId. n. "u:t:I!Ir1~ y.un. or tho 1II"t~ t'<I&d lIlI,y
bII O<>CI OJ or allglIt1;r hl.(lhlr.
sa"" road 18 t.,... " &1<10 ,..,tAd. atl t .. ltD OOndiUOlI an4 -r-W
:- tllo h.~ of tho 1l:lWlnt.o.':( M.4 froIIl tM .tan<1a..... dnoolopod.
Ihclur ccad.it1oll, tOT' """'Pl", ""eh ......d ,1<> "to al rltht-or~width.
au:-taoo width, ali~llIJ'lnt and g I". oJllDOthn of 1lUrh.... olU>d cODd1t10<l
of lhacldo.... dre.WgD and pavo...nt et.ructuno ,hou1<I. be "tAd 'of1th neb.
..la"",nt. widell 1. adI'luate "e&1T1ng t.he ...xl ..,,. IlUZter or point. tor
tb&t a1Jl""nt.
A ..t1ng tor safety i, tM" abo ..... bt <>anll1derlng t.h<>oe
road. ct~:'i8t1oe wtd.dI ....uit 1lI aeei<l/lnh. }. t'<Ill<I, tor .xu;>J.<I.
which !la.. IIIal\.Y llhatp ¢urV'III, p<>cl' ligbt dbt.anoo. and """"lJ' .ntran....
&....:1 8ll:1t8 al.ong 11. would bo T'llwd poor~ en tld, !actor. If accl.dant
rellm"da ~ll.lblOl tar a~.. of ",an toMr UUl be ....d to "'""'"
W, .Ya1 UOI'Io .I.<ldiUonal. d".....h can be _<I to the ..- _
....t-<! if "elred. n.. ""1gbt1ng of the ... J'llctore ""7 plrba"" be be6t
ill.wJb'ated b)' 1fIdJ. t1Jlc _ tho °Pl'rhct r'CJ&do -U ..,C',.,lo~ it..
C.."dltJ,OII bUnt; ( u.. called "....d Il&u.>&> or 100 lIClbrt..
1. W1d.tbtl (2~ pcdnt. 1IIClI:o)
0) I.lhCUw rl.#It-ot......, width 10
b) 1M...... v1dtJl ~




)0 SWot... Cllarutari3Uca (10 pcdnto .... )
0) 5:M>cth riding naJ.UIlt1Q1l
b) Rawlin,g .wl.uaU<m








'"\<Or! -- t.ouJ. •
w .- bRw ~ 1l&t.1J:c _ 0 Concl1U- Il&Uoc t .... _ ........
!I>I. t- ~ mn tbaa bR~ 1zrt.o • h'1Gr:I.t.J' Il&UIle-
'ltd.. prlorit.:f ....tine IJhould tell ... u.. Nl4tJ.YIl 1Iopo::1.&nCll
~ oond1U.... at ...011 ro-d VI UlII CO\lllt.:f. !llt '-It 1qlort.al>t rOISd i.t
it. ....... VI thlo lI<IrSt c:«od1U....~ ... Got. u.. top ot u.. un. !bII
lNrt 1.IIIport&nt "*'" lG1~h i. in &ood oond1t.1oD. .b<J.lld bt at UlII
bot.~ at tbIo 1111t..
Pro..nt pNct.1ce 10 to~ t.hlo.. two NUn9 b7 .- of
& t=-1l& vld.c:h pt'Ori.t.. \:.hIlt t"I*ltI or l<M~ ...t.U;c ..~
or ......uu tine h&" • 101 prlcrlt.T :rat.1ll,il NId th&t ..-u with Id.ab
oond1t.1.aD. Ulrrp ..~.. at UlII~ ...t.1nI; """ & l<M
pr1or1t.:f t.bl.&o 'oh&ri. 1OIl1cll Mo. bMn~ tor TJd. JllllJ'O" &lid
>Ib:l.ch ~ tor u. .a.u.a CcI.l:'otT .t.udiJ tIT tb& .101m. H1&t-v
Rif.-R'Ch ProjMt. u lib""" 1zI P1pN 2. CllI U.~ U.~
R&t.1>I& U f'Ilr.n-l to •• U. !lQ'rlGII R&t1JIC ...." tb& Ccadlt1Gll R&~ 111
e&lhd U. a...a ll&\.1Ilco 110 0&1' bt .,. to' oU>oor~ i.t u.. JN1_
...... of pa1Jlt..~ to tbI~ (S&Trte-) &.'ld ee...tlU....
(Ro&4) bt.1llp _ ~ NId 100 ....ct.1..-.l,y.
!bt ......a 10 & priorit;r ...t.1IlC tor Mel> ..0:1:.1«1 or r<*l in
UlII -.nt.:f - in ...bar --u &~ at tbo ordqo 1.11 >iIh1ch UlII~
..." Leao, ' 10 Pft""'..d04 - tbI ~IIU_ or >4d.olI 10 tbI ...
1.IIpcrt.am. rood ...... vll1ch 10 in U. __ -.s1t1Gll 11&_ bM:D an r ._
B:lA!l ImIItIfIClncw
~.. _l.t;;1 of I'>O'l _7 ..-d _.-s ". U. ft1:lI~
of • .-.4 M4 or4orq ~toa of -m.7 b1st-3' loMtlt.1ftcaU-
Dt~ of,...al._te 1.11 bot.h IU"bta -.xl~ ..... Jw,.,. toll ~
.~llt-d pl'"t~ tor ..a..".., ot 1.&&&l1t)", ",manlltp, UllAt.l.OIl, and
01..... In ad41t.l.on, tM nactna or ~t....h and U. l'II.lIlIbar1.rl& of Ilo\l....
and bu!ainDn unit. in ""ball. "1'1'" III'" lIN" _ ........tty and _ con-
wntenca tar ...,.,.~ UI~lq tho "1""1 and. ~l'1JIC 11&... t-"
doDo 1.D 1:1. ......l;y and. op_u.: _r, bolt 11tt1.& ha. b&&a doni 1Jl
~ __ ...-pt t ... u. PI'drl &rd, ..............u.:r. tbI mdlIriJIf;
o.r UII pr1ro:1pa1 1"IINJ.~
'ftla Nplol. ""-lr!-.... ot. DOtOr nldcll t;;~U= ......
tbI dtNin for ....ff&c'.1... I"lI'&l -Lr.-"'- _ bI1.t&r 'ty
..m ... 1.11. till ~s... of lDIti.&N; haft 1rc~ tbt -'" fer ....
OI"dIrq _tIlod or tdltttU)1nc l.ocal na4a Ul'1 t-_ 1.D ......-l ........
,...... IJlo _ty ..rvt.... to bonIfit l'ru:>. IUCII _~ tb&
po.tU1a ut.l.lltJ,ea. £1.. ;>rotertl.... ,..41ca.l &:>d ,..taD,.,. ald, aU typa.
of dill.....,. \"OUt4I., and 0111&... of a1Ja1l.1.. al>&:'&ater. Iqlr<>n<l81lto of
t.hI aaQCllltlt1.l>& and "Oat COl'ltl'Ol _tbod. of tbtI county~ dlpaZ"tlllsrt
1& &llrth&.. t>oo..nt to boo "'e&1w4 thrciu&h batta.. ldanUf1o:aU....
,\ c_tT road. IIT&~ tbat vUl prg:rl.tlII far t>ootta.. tty
.....-t......... u. ....:'Ol1' ... Oi_lIt or U. __ w111l"lqll1ft propar
1dIl"t1l1CAUotl ~t 10eal .-<18 snd ruJ'&1 -lli:Ic UI11tt and .... arraet1..
~f~ acCOUllt1r, and coat COlltrol.
~_ Spta2 it~~
A unU_ IQ1IteA or ~DtU1....tJ.oa aDd llOD1:zol 1ao do~.
bob CCIl:JIt;ta~ ...- ... a b&a1c IIlI1t. bat 1lt1rlt1f1c&t.1cIII. ..t1Io4a
~ ba ...uo= to.. all~a 1JI u.~. u u. ....o:1.t1c:aU_
_ -tt.odll ... 1IlI1J'0~ UIII radMnt.to 1Jl ..... -tot ... -..u:r 1JlW~
tha~ rood.-td.a,r; aDd e 111'11 tUdt =-rt:t& 1Jl~ ...
!tIa aat.alal1a1:l:Iu.t. _. _ .-..lrrr.Uco or&C~ _ c.-t
eontrol P' '"~:U" t.bat .... lIlI1!ono Uv #Prt tbf .tatoa. IdJJ. hdl1tatoa
\1>0 riI: or tha StIotoa Boa>"d r.t Acoounta _ apillt. till _,. r.tf1d.w
.u "1j>Oll81b1of tor t.ba~ aM JeO~ or ..... atfacti..
1)"8'toa& or rw&l J'O&de.
!hi 1...W1onU.... ...." loeaUOlI of count,. roa.dac ..l&U_ to
..t&bl1~Md bf... l1nra 11> a&ch of t'- 92 count1.aa or 1nll1&I'la ray ba
acooo;pliaMd in 1odlo.. to u..t uaod tor at&t. ldlll-:ra, In;.t
0IIrt.&.1D b&a1~ n t.n.at1.e. of tIw 1oe&l-l"ClGd~ .-ot be
con.1do.ra<l 111 to.. dro'olupoo>lIt or u. proolI~.
111 &8r-nJ., UIa eharaete.. or t ...._l QlI u.~ 1ao
p:d~Il:1..toal.:r~. b;>.t. 1t~••".. 1JlW~ _ 1r.t.I:'-
"u,w _ lit Molt of Uri. ~---s Uoaftl. 11 ~tr- till
lOCnIIt7 ...t., 01' otbI .. t. ......... :1D till~. _ 1Jl1d,)aoe1lt _".
!hi pit'" Ill: G! lb_ct1cIn acd 'eea' 1:1. dI:>&8
-.~ 1IiId 1tIIU t.o till ....1 pznt of ......r.~ ......u. >dt.b1ll
& -.toy ~ til' II """"Ua.
Thull. 11; 1" dU1.rable that tho ... thod. uacd t<>r identl.n.catiom
..nd ...1lJ.tiva location of roade &n<1 in C>8 ~r1ng Of I'Ul'I'J,. h<mo,
sllou1<l. be c1.oMl,y auocUte<l with tho <l\4:ruct<lr of t..h& tra'ftil1 on th....o
:'<>Ildol. be cOll,l1ty-w1de and un1fo... tllrouthOllt thct at&te, previllo for
o>ontiroJ1ty with adjacent counti8. "lion ~a1bl<o, and o.~ .nP"""r1.llll
........y teehn1q..1.a.
Lon1 SUn".,. Pril:ciploa FoU'" "'d
i"wIdaI:rIntal g"~id8. in thct dDva10p••mt of .. un1to.... 8)'8te.. o!
rorel road ".rlW>g and <trollin& unit """*,,,rlng ..... found in UtI> prlnc:1plM
of tll8 U. S. land SUrvey. 'lIIol state~1c!.. Ii1gb;lo;r PlaMiJl& Sunoy.
oon<!lJctotd in Il>diantl in tho late 1930'., I13&d tb.... b48ic pr1rl<:iplu in
tho lievo1opll11nt of tha QmooreJ. 1Ii~ -.nd frftnsportation Mal>" of tM
9~ counti".. In thb atu<lY, Il1Idl.or prin<:iplAla WIOd to ...t&bl.isb.
thoo b&.. Unoa ....."'d in tho devo10J'l'1'nt of U.a thod flO:' rural """"
and hcr.I:I idenUft,<:at1orlo
In appl,ying the ... ~r111c:1ploa to nal:I1ng Illld n"""r1ng, each
count)" of 1ncI1_ 10 cI1v::1.dod into four 'luadrsnta. aa ~t....ted in
figu... 3, Rec<£Plmled aa.,. Lin... for 1il.Ir3.l Read. l!arl<1njl. Tlle ba.. l.1noI,
of tM quadrwlt eoilil.eiclc with .. proj"ction ot tl>:'> Ran§> Md or""""hip
11... 1nttrso<:tion ....... th'I cerrt.er of ea.eh c:ourrt,..
f1t:\U9 3 1J.J.u"trateo !>ow tll8 inUI'Hctiona ot P..on&" .nd~
ahip 11.... no.... the ""m.r ot .aell oowrt.:r in Inl\1I.na. oollneido with
...,ct10ll lim., and , """n oxt.llnded to .ach county bcund.''7". th.y forlll
tile l>3....l.1noI. ot tb> Iiorth-Eut. N~llt, $nItth-Ea.t, a,nd Sou~at
Quamnh ot tha C>O"Jnt,.. IlEu>;r ot tboo inte....ctins """'" and to_hip
lina...... relatinl,y c10M to th8 county ..ato, and "toon faq:1bla,
coirlcido witll tho ba:- l1rle. or "dJD.""nt cClUtlt.i.e. to provt.... tor
co"tinuity.
TId. continuity 1:0 ..1100 llluIItNt.od in I'1guno 3 _ .... tho
se""",,- Prinalpo.). l'st1d1&t1 to""" tho r&n8" ballO lUes ill Cllnton. 1lcoaB.
Ilandrl.ch, Hor&ln. Ken"",. """"",,00., Orans>, 8lId era.w!crd cowrt.:le.. It
oJ.eo~ ccnUnuity oJ" t".,.,.lI1p ba"" :une. in laPortA, st. JOllOph,
Elkl>o.rt, LaGran~. U><l SUoubon ccunt1u. A<\.llUono.l ......",Ju ot
contlnuitJ' IIII,T o.lao bo oba<>zwd.
It rco.<b are locatad oJ.on.c ill Or ))&110 of ~ u_-ut and
r.ortl:t-o.outh base linJ•• tb>y &nI 4ooigt.aUod n. Dirtnon Ro.:Id and ""r1<U.o.n
Rond. re &l'"cti.....11".
Roadu Mumbered by DiataroCll
9DcU"" l.1n& l"O&<b and ot.,,"" p.arallil.1nll tI1e.. ba.. l1no.
fnn; .. Nct<lngula.r cDOl'd1nat.e &y.t.", with Div1&ica Ro&d an:l ~k>r1<l1&n
R<>a:l "rvinI as ba.. Unto., •• illuetratA:l 1.:\ P1gure I., Exa'T1u of
Road and House n.o.1gnationa. ",., nu.'Ol:oo:-s u.1pd to u.....ct1oti
liDo rco.dII ODd ctho.... ps.n.J.l<>1 NOl:lo rcp:'Qe.n~ tho progre..1voo <Iio.tan".
of each N3.d fro;r:l t.ho ballO lima.
TlllI fint. ",cti.cn lin. par&1.ltIl to • be ... l1no 1& 4o.!o>&tad
by tb:I nwlIb8r 1.00. tollcwd 1>"/ tho attAr ot d:1Ncti.cn (I', S. g, or W)
!\"Ot1. the bo.8& U.... Th\",. t.. .. fi"",t ... et1Q<l .....t ot tho nortl:t....out!\
l.1n& (*r1d;ian Roo.d) 1.0 du1anata:l as 100 .E. N1d " road al.ona t.hat, ,",cU=
1.1ne 10 daa:i.l;;cal:cd tI. Road 100 &. Sl.o!U&l'~. II ....ilic» llul =4 3 1II1.lU
ecuth of 1. &t. baa<I u (Div1.&1.on 1!olLd) .....wI be dII~ted "o.
Road 300 s.
lloa<b~l to :J>o ~cc lin: r=4(l, Ir~~ l.octct<>d "c'::tr.on
..eucn :une•• are a.u1 nod tbo1r ...ll>t~.... p"S1ti,;m and ........r b7
diY141ng uch ..ction (a.bout ".. lIIl.lo) into ~dtba of .. 1lI11oo.
an4 "'pi~ta 41atana rz- t.ho laM !W•• ~." J'<*<1 &lMla:"
quutar-cd..... :u... Ull.t 1>0 abo<rt. J. )/1• ..u.. ac:utb of U. .an-"t.
toa.- u... (0l.'I'U14l ao-dJ vccl.d t. 6o-tptAKI. .. 11."",12 J.755.
Ill.a~. ~~. and. ~Of,&I.na .....~ p'.....nt .. """lib.. t....,..,.
.1Ie:r ch:>n~ direC!J.OIl. ""d, t!nls it il d1t!1cuJ.t t.o aU1Ql .. 41.t.McII
....l'GJ. prln<:1;ol11" .Ilao.lld t. u...s wIw.lI .ppUcallb,
1- _ w:l.tb ~~u.. ~ ~u ';han~ CIt •
.u. h<Jt:l u. DIOl":&J. -..t_.t. -tlt-«-~tb ~t.1cn~ <a:"l'7 till:
_ ~r 6oU&aat1c:l~ jUu:~\Cd bJ _ )O'J ~,
200 ~. aDd l25 s 1:4 P1&U"' ~
2. U NI 1ncI1Y1<llo4 n.-aidlt.-u.. J'"lI 1A "" _n--n <Il'
nortb.....outb roll! __&I llC>O--tMth of .. .u.. it. -!>uul4 t. e«W.dI..,,j
a•• ".parw.ta N/I.<l .nll ;o..ign>4 .. IlUIIboor• •• 1.U":otl'lltad bJ Ilotll 96 If.
'''....,4 b:r Jep 30 H..dll.Dll 210 & 1n F1o= ",.
). IDo;l ro&dII tC'r'D4 by .u&ttllaY1.aUons "'" t<> tqxJU";,tdce)
....s CQlt.m-.J. bI...'"l"ie....~ be <>a>aillarld .. .u..l.&irt- r<*l:o, ..
~tAld 1:7 t.'>e loop t_1I l:&&r U- 1cte1'..d.1.cn at iI.<*! 2.,;1 od.tll
Zo::M '00 V ill i"iD"" .r,.
.r,. ItaaIla >dtlll"r'II~tt... _pt. tar •~ nra1llht-
~ Jos. """.~ cnt-wlltb. ot • ...u. trca t.ho DO..-l aut.-w.t or
lIl>1't.tI-iIClUt/l locat1.<:ln Ihould boo .. ..".d• •• lllmtratad by ~n Raold.
Loop !!OIIdo, end 1U.1.... !lolod in P1eJ.re 40
lI'hIroo IlIl ...t.......t. Il<>l"th-.ou.UI.... yarl.e.ta- ~cu.:.. roo4
ced.tIc1dot, lIiUl , rolId 1JI IJlII Stat.~~IA.. tIllI 11&""'" or u.
int.e~eu-~ Mould~ ''''''' U. ~r of u.. statio 1IiD-:r_.
Eaob COlIntJ'~ ....... (.".",..,. wboil_.aI'7) a.u-.s.
>d.t.Itl.:I u.~ qd ~ -:r .u...~ C_ r-.d on 1ta-.A
1kIa.- ri<l,g 11 UC"Spllabod~ f;j:I'UOII.tJ.on of U.
badc &rid~ i.e. l'C*<! 1dIoI:It.U1caUca. tta.. ~~
.......~ v-t:..- I1Ytt. tm roolaUft poe1t1rlrl of tho n:ral rooddun....
to 'bcut U. "&re'~ CII'I'-hw.d:<><lth at , IIIl.J.8 tro.a u. ..clbl u..s.
It III18t boI roo..._r&d tMt t"" a,t t1l4 dill" of II lIcu8I8
......... Nfirll to ~tl>, or • ..u. 11> ...ctten Ilnd tMt d1g1ta to
tM lat't ....pnI..nt ..ct:ian lln>, to u.. ""a..nt wbola 1Il1loI. FOi'
~. thl IlUllbir lZlS E ",ana that. t.ta h<l\l.. 11 IIbooit l2 ."." 25/100
lIdJ.a, ....t. lit tm b&M UnI. In tbh 'xllmpl. till di""ct.1an lit-tar
dI~t1an 1n t.llI """'" .......r. wbr.\ c....lZllld \11th thl dinct1an
lattar dllIil;n&t.1oIl 111 t.bo l'OII.4 nw1IIr. 1odico.ta. u..~ at u.
CO<ll1~ 1.10 vMob UII~ 11 loc:atado
Hoo.I. a.1.calc -.e--n or ""rt~.Jl roadI 00IWl boo ....~
~~IA poalu...... bvt tbo:r~ bit MAar l'bard 1.!' "",*"re::l.
II f.u-,
2. £Wr'-Ndth. <Jo, 202, )21,.) .N ...lO"'d W 1lco.lM. em
U- 1krotth or lf8.t ddi8 at • I'OIId.
b ..p'.. 1.-4 rd~ lo 1l.hl.8tNt8I tb8 _tbod at ....rlq
~.... roll48 o::laa1.nAd .. .-.t-llt or ~lJI. r<ada.
~ _r. d"l""8'. ~. 8DIl. j<>&;ina""" l'oJ.1.alo'
u. dh..- 8nd P'lIIiU caocotpt -.l l.oo U. ~Uon -.d -riJ>& ..r
l'QIlds, ..~..... l.oo ~./o. '!tI8 r'8C~,b.. ........u-te~
18 .wll" v1t1l aqoaaJ. tUl-Ut;;r t4 roo..d.s or 'YU'1abla d1.r8ct;;.ca. !b8 .....
pl1cat1tlD ..r t.hU qst,ea, e&ll.bntAd t.o tb8 .0.. t-nt.h ..r • .u.• ....:l
~ ..r • .u. clw. u. diat.Mce ad dl....ct.1CQ c.r •~
..laU... t.o u. b8.-. u....
"..,. (,) ar~ 4 1.llJut;....bo. hcot • hcIuooI .t 'Ul&t
poaiUCOl on ,..... Iloa4 18 &88i&md u. n:cb8r :us lJliW ""doII1> Road.. b
:us indicat.a. Lbat u. c!h'$U1n,g unit h about :u,t1.I:xl ..c..~ or
tll.vbion RC>Id. and tha )3I,of 1ncl1(aU' th~t it i. about 1 and )lo/1r!J
.:1.1.......t or .... rlo11.an Ilmcl. Euq>le, (6-12) al...o illurtr.te b..-
~. on ....r1.bla dl..etion~ are 'odpd l'lIII:lba1'll b.. thh mthod,
tbI ~nt. o! odd <Yt' ......, ........ on diagonal roada...
prI8.l'r1b8d tar "-r1.<lg ~. otI eu~.t or DIIJ'~outh raada, h
not. prutical. n. t ..... cotIrdilIatA•• hcMmIr. pw tbo posiUon
..1&U... t.o th8 b8.-. 11. .11 ..... ~.-l..t.~ locaU....
ae-t s1&D. aboWA 1:OCIl..... vl,Ul~ IlII.:;ptot.ed b th>
"Kvr.>al thUo.. 'I'r..m.c~ Dni.ot. tar str-t.a .on4~••
tt. t ...u IIlnl•• ~...".en R,!P,tII<I to prowl. tor • ........,
Colo.. .,.d V1s1bU1t,. of Sign
Bb.ck lett 0 .. n~s llI1 a Wdt. background rae.-ndlld
Th. sip ahould b naet~r1..d, Q<\ .t critical inU et1c>M tllq
.t.cn>l<l alao loa WUIIiliIatod•
....-
1'!Ia latU... 0.. nuurw of the pl"1.l!la.,. 1"S.,,6 .l>ould b. st
hut 4 wh"" h1&b. >rllU. tt.os. of the .aeonll• .,. lag<lllll ( ....ppl.""ta.,.
D.-j .hould be .t l.ut 2 lllell... h1&h "'. sls•••4"", and .""cinl
of the latt.... .,.d _,..,..,111 .I>ould cO<llom tc the .tandenls .vallabl.
f.- till llurull cof Public Roads.
Slgn Plat. Spec1f1cations
A ho..1aont.l1 ..aetaDgl•• with a II1nlmD he.:.pt or 6 inch.... 1a
.,.qu!rad fo.. s~. l1adtod t.o .. p..1ma:r7 l.pad. TIl. bight _t be 9
1I:"h•• "h.., • "'"ondary leg.,d 1a ""lid. th. length ...,. TU7 l'roaI le-
inch.. to JO in"h.. , d'!'I'Uling IIiX'n the legond. Shut iron 0...teal
dp. ollould b. Ie gO{;<l 0.. 11..'0'1.... 1I.~ding \lpO'I dse and ..1g1<1U,.
IIss11'1<1; cthe.....t ...1.al••h~ul4 ban .urfie1....t npllit,.. Doubl...faeoo4
.1gn. ebotl1d be ",,004.
II<nmUq H.ight.
_~si4. conditions 1iJ,ll. in pIl.ral, h.ve a s~H1e...t efr.~
op>n the lIOWIt.1l:Ill height ot the o1l1"e. The .1p ~~uld ba ......too4 on
e Uxoo4 ...tal p".t. In rua.l ........ til. 1""....dg. of th••iD's .hould
1>& not l.n than ~ t.at aboT. tb. lIa1nt.1ned edge of the road cw-t.c.,
1n. soburl>an .... oth.......... ua4... the J....1.<I1cUon of thl cOIUIUoa. "hera
ob.t.ruct1o.c. _,. be ca".lId b,. pukinl•• a1nt-la u .....tt"" ot 7 teet abo...
the road co.......b 1a Nqll1ra<l.
Sip l<>eat1on
for 1>It....e<:tJ,on• .nth a...ng. daU7 t ..affic wlIaHa in 1IltC".
ot 2,;1 nlI101.. P'"" da,r••ipI .tIoul.d. be pla.c"" on4~ oppcolita
00...- .., that u..,. vUl ba con till t... right banll lid. cot th, !,nt.....ction
tor "att:l.e ... u.. ..... "-rt.am......... ~. u.t1u~lII& bot.!l~
ab>olU ba __ at -.ch locUs.-. !D~.
u.,. alDLl.:I boo p.1a.<*l DO't la.. tJlaa ab: fMt. -.. .... tb& 10~ tr-
tm M!.tIt&1md~ ol U. :-4, ...s .-ld boo p1a.c.t. .. .w... kI Ua
"'''....ar .. pn.at.1...ble, h<:1a.: tmt:l.c ... tIJ) cn>alI ......£.,
At 1zItoIrne..u- wit.ll la•• than 250 wb1clU pa.. dIJ'. riDa
1ndiot.t1:I& both ..-da aha<lld boo' plaood <1:1 tJa _ COl\)!l" with tlla
trNWlt 'f1.a1bU1t,..
Ap~t,. oI o....euna sian_ shou1<I boo adcpt.ad bY tm COUIlt,..
Rcada wh1ch parlo,.. tb<> p"'.t.a.t _ ... t,. ..mOll 1Il<llllA I» -...bd.
prior to~ ol ~...r~.
P1DancI.<lC 1loa4~~
!ba oe>at or ~t.a ~ and tca4~ M4 III JC"lIllS!'
-.1.IItA_ b ••~ted to boo .blat _ or """ plr ClIZIt or U. Pm-'
-=Pt:r~ I ...~. '!Me n.o-ocb& -.r be Ie .u..... ~
~.ii """,!.au... or hI>da. am... clIlb projaet. _rc1al_~_=. or oUIo'r_~
*1» 1l1d1....t1n& COlaltT I"OILd -.r1l1rl&D ...1 .booaBa _" ,.baul.cI.
boo~ 111 accordanoa with tha • .ubllamd prlnc:l.ph.. 11. h
"_blAO to ••IN/:'P that d1rectoriol ol nrr<IJ. .....1donw IIl1g1rt; ao"'" •
WIIl1'llJ. JI"lIlIC'" a>d that tlla Mla or "'p" and ~ctorie. could atd l..n
1'1nana1Dc u. pro.)B""-
All ...""'"'" or Clplrat1on. _~.J..or>, ...s~ or
...., -..u .. 1A ac_ca_ wit.ll tb<>prt ....'pla. III road
arlcl..DI ""'- - ' r1JlCo • ~; "lobe= _t ooct.rol.~ tlId;
_ -.ur "" to tha _t.7 ....... or par... Ula""I _ e.-uat
tie s' ,U 'c 114 Pl'O('Mmf nlo
CQlCWSIOI
...,. _7 ortlc:1al.8 1.rI. d1··...1nr -t::r 1UtlJw*;r~
..,.. _ 111. .. '\~ '"""Q' to do all Lbo..~· 3Irt~ Il1#I-
....,. J>1aI'<;.1q i.I llOt. 1.... _ it rill t.be~ t.!IouaanI!& or
doliu'e in t.h rut 1<1 tact., wII.. l'Ur:lde in allort ell!lPl:T 18 tile
_to logical t1oo0 to pl.M beth.. , to "'. t.he tuncla an.1lal>h bottt....
and to .wid .....u,o .......... _ it 11 tile ta. tor. h1tI' doV" ot d'fi..
,,_.
s- _7 offic:1al.8 -:r r.el u..,. ..... 0501111 UoI t.b.1lIp 41-..
CI1". in th1a ~...... It tbq _. tbq .... dio1nl; t-! _1.,. pl0nn'OI
aDd u..,. ..... -.. ,.. too t.be tol.l.<nrinl ClIl..U .... '
1 .".... tho .....h of 10V colJ1lt.7 olaaeitl...n '!'hat i.I to _ •
.... they IU:rl.dell into ll""upe accordJ..Ds; to lIoport....... 0>"
JIIII1"lM'o, vtlate.... t.hn. &"'CUP' IOQ' be callod. 10 t.h.t.t •
bade i.I ...~.t..I tor priorltJ' or LapaOi nt, ot_
to'" ...~. Md~ or t~.
L It.~ ........tor ....4 qst..... 1DYwIto.-t.l'! !'hat ill to ~•
.so.. u.&~~ _au,:, whl.t~~ 1t baa. UId
-udJla; all""" 1tl eoad1Uon, and i.I t.Ma 1Dto.-t.1on k~t
lIP to <leh?'
). "DoMI J"''''' eouat,. ba.... plaD &ad • ~. &I"" thJ' hlJ:ll;
COI\UIl.uall¥ NrtHol. and 1a Ul_ MI...ndoat t'*IOrd b.p1Df;
to patdt pl,.ofnl aDd Jl!"O&" h. rit.b ..-11.,'
... '110 u..n • det1ll1u. Ht or .~. to vllic:b .......~
tJ'J'" of ...u holliU.. rill be OOOWLru.et.edf'
·,
So ~'"" J'OIU' C~tIr1~ ..,.,d. U ..U.t1.c1t 'that 1& to ...,......
tbq od~h17 IIAI'" mol J'Z'Opclrq ...-It-S acc~nl.1J:Ic ~
a l.cc1~ OTpn1ucI .,.....,.
II \oM ......... 1. ~ to aU t.hne 'll"'n,1.<:M UUt _~ c.ou
an. u.. bul" tool. or FO<I """""7 IdY-7 T'<I&4 1IUl"l-.t. It' t.a
- b DO to arv' ot tl"..... 'l"<n.1.eGll, UM c-"y ot!1oo1&la ot tIaat
_7 .!loaJ.4 _1.,.,. -tl.u..r t..llq aN •••......C Lb. b1 p..,. or u.t
"""""'l.7 u tu,-~ to- -._
til...terW """t&1neo! 1n tbi. ;-per U ... _ptet1oD at sl'Ch
....tar1.&l wldcll bu Pf'"'..ouel.1 be.. p>.blUhecI. It 1'1&0 bnn O<OIb1ned lire
\0 ........... rudJ' ...1.~ to.. u.oeo _..-oS Ilit.h hi""'" plar~,
'"'" ...u:o.. o""""lod4a u.e ""'"'" at u.. toUovUc Wh1.due1e .....s thrir
1Dd1_1.ed ptaUco.tloM ... wi._ t.o cL- t_ tbo1Z' _ ¢J'W.1t tor tbe
uteri.L.. _ta1:>el! hi Uo1e paper.
1, Cou>tr bi~t. P-101.U'O"'. bp:ort 01 tbo SpeM.l
Jo1m. e-.ittAe or CoaotT C~l"'l-", cod C<>=t,. h=p~
kt1.o:wtJ .....lIOC1&t.l"" or CoIzt, O1'ttd.el._.w~, D. C •
'1I&ll'~ 1958
2 Pr1.orlU.. to.. lec&]. J!nrsl Ro..s Iepry.._t_. ttt" J...... V
Spt.nU1" &tt:I 00.111 t. OUt .1... De~ or Ap-1cllltlU'u
fZI&,lJlOflrlns••• T. S. cou••• or AulCllJ.tll1"tl, Col':loll
lkl1...rell.y. Ithac•• N. T•• s...t~. 19~1 ..
3. ·~'""t Pr1orU;r 4t1l1.0 t .... Looal I\ural !loUo 1>1
IndiAna", ttt" J. t. Ba.....-.ld, Proo_1M' or tlloo Il1ghw;r
Re......,h Ilc>m, Vol. J~. >'P J!-6:!. 19~.
4. ·Pro..... Raparl. on eo.mt, r.oad kuld.!!,r. b;r A. I.. I!.....~
_ J. I -.-I<!. f"roc_l!Vi! or u.. 40Ul .e,,--.L~
aced ~. txt...lon s.rl... ~. 86, 'Iol 3!." 4, ]l(Ill1-
13D• .hllJ". 1954_
~. .~ e-t.;r~ Cludti...ts.·. bir L D. 1lU... _
; pH..,... NJIO.f'l ot tb JG1.IIt IP1&tW1IJ' -..clI ....,...t.
.... au....lt,...... 2~. 19".
,
6. • A CU. tor 1Iop>o. .nt of County It1&t-1lcla1r.Utn;tlon",
Special l'Af'O>"\ f'repuM II7 f'Nnk C. KcUbt..... DU-.c:t<>...
:tru.epclrhtto<> ~t. 1......n., Skt.e !;but r or
<:-n. t J_ 19.501.
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